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芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
論
下
人
が
盗
み
を
す
る
理
由
水
洞
幸
夫
「
羅
生
門
」
の
主
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
多
様
な
解
釈
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
つ
い
て
須
田
千
里
は
「
一
見
下
人
に
関
す
る
情
報
伝
達
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、実
は
心
理
の
転
換
の
原
因
は
語
ら
れ
て
い
な
い
」（
１
）
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
た
し
か
に
、
下
人
は
な
ぜ
盗
人
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
、
肝
心
な
問
題
に
つ
い
て
〈
語
り
手
〉
が
語
っ
て
く
れ
な
い
た
め
に
、
そ
こ
に
一
編
の
主
題
に
関
わ
ら
せ
る
形
で
様
々
な
解
釈
が
生
ま
れ
き
た
。〈
盗
人
〉
と
い
う
行
為
の
意
味
を
〈
悪
〉
と
規
定
し
、
こ
れ
を
解
釈
の
余
地
の
な
い
物
語
の
所
与
の
枠
組
み
と
し
て
主
題
を
考
え
れ
ば
、「
悪
が
悪
の
名
に
お
い
て
悪
を
許
す
」
論
理
こ
そ
が
下
人
を
盗
人
に
し
た
と
い
う
三
好
行
雄
の
い
わ
ゆ
る
暗
い
「
羅
生
門
」
論
に
な
る
し
（
２
）、
下
人
の
中
で
の
〈
盗
人
〉
の
意
味
の
変
化
、
―
―
〈
悪
〉
か
ら
〈
覚
醒
〉、〈
解
放
〉、〈
反
逆
〉
へ
―
―
を
読
め
ば
、
下
人
を
積
極
的
に
評
価
す
る
明
る
い
「
羅
生
門
」
論
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
な
る
（
３
）。
ま
た
、
そ
の
下
人
の
中
で
の
〈
盗
人
〉
の
意
味
の
変
化
を
皮
相
な
も
の
と
し
て
下
人
批
判
の
主
題
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
４
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
語
ら
れ
て
い
な
い
空
白
は
今
後
も
読
者
を
様
々
な
解
釈
の
道
に
誘
惑
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
心
理
転
換
の
原
因
が
語
ら
れ
て
い
な
い
」
の
は
、「
心
理
転
換
の
原
因
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
が
こ
の
作
品
の
根
本
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。「
心
理
転
換
の
原
因
が
語
ら
れ
て
い
な
い
」
こ
と
そ
の
も
の
を
主
題
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
対
象
化
し
、
「
羅
生
門
」
と
い
う
作
品
が
持
つ
解
釈
の
生
産
性
を
、
一
度
疑
っ
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
「
羅
生
門
」
に
は
、「
作
者
」
が
登
場
す
る
。「
羅
生
門
」
の
語
り
に
焦
点
を
あ
て
た
論
で
は
、
語
り
手
が
「
自
ら
語
っ
て
い
る
お
話
に
『
作
者
』
を
自
称
し
て
登
場
」
し
て
い
る
（
５
）、「
語
り
手＝
書
き
手
が
、『
作
者
』
と
し
て
実
体
化
さ
れ
て
い
る
」（
６
）、「
登
場
人
物
『
語
り
手
』
が
、
自
ら
の
こ
と
を
『
作
者
』
と
位
置
づ
け
て
い
る
」（
７
）、「
語
り
手
が
『
作
者
』
を
名
の
っ
て
物
語
言
説
に
介
入
し
、
語
り
手
と
し
て
の
存
在
を
あ
ら
わ
に
す
る
」（
８
）、
な
ど
と
解
釈
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
下
人
と
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
議
論
は
分
か
れ
て
い
く
が
、
こ
の
「
作
者
」
自
体
の
解
釈
に
つ
い
て
― ２８ ―
は
、
各
論
者
が
次
の
二
点
は
共
有
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
作
者
」
は
作
品
の
中
の
登
場
人
物
で
あ
る
と
い
う
点
、〈
語
り
手
〉
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
点
（
９
）、
こ
の
二
点
で
あ
る
。
登
場
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、「
作
者
」
の
作
品
上
で
の
性
格
付
け
を
考
察
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
作
者
は
さ
つ
き
、『
下
人
が
雨
や
み
を
待
つ
て
ゐ
た
』
と
書
い
た
。
し
か
し
、
下
人
は
雨
が
や
ん
で
も
、
格
別
ど
う
し
よ
う
と
云
ふ
当
て
は
な
い
。」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
「
作
者
」
は
自
ら
の
記
述
を
振
り
返
り
、
話
の
途
中
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
適
切
な
表
現
に
改
め
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
人
物
で
あ
る
。
自
ら
の
書
い
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
、「
さ
つ
き
」
書
い
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
を
、
す
ぐ
に
気
に
な
っ
て
改
め
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
神
経
質
な
人
物
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
作
者
」
に
好
意
的
な
言
い
方
に
替
え
る
と
、
よ
り
正
確
な
表
現
を
絶
え
ず
心
掛
け
て
い
る
人
物
。
言
葉
、
表
現
に
関
し
て
厳
密
で
誠
実
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
人
物
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
〈
語
り
手
〉
は
別
の
箇
所
で
、「
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ
れ
て
」
と
か
「
そ
の
髪
の
毛
が
、
一
本
づ
ゝ
抜
け
る
の
に
従
つ
て
、
下
人
の
心
か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
づ
ゝ
消
え
て
行
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
語
っ
て
お
り
、「
作
者
」＝
〈
語
り
手
〉
は
、
ど
う
も
細
か
く
分
析
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持
っ
た
人
物
の
よ
う
で
あ
る
。「Sentim
entalism
e
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
を
記
し
、「
旧
記
」
を
引
用
す
る
〈
語
り
手
〉
は
、
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
近
代
人
で
あ
り
、
あ
る
程
度
以
上
の
読
書
人
、
知
識
人
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
下
人
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
四
五
日
前
に
主
人
か
ら
暇
を
出
さ
れ
「
行
き
所
が
な
く
て
、
途
方
に
く
れ
て
ゐ
」
る
下
人
は
、
餓
死
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
と
い
う
境
目
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
下
人
を
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
喩
え
る
見
方
も
あ
る
が
（
１０
）、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
憑
か
れ
た
よ
う
な
切
迫
感
、
悲
劇
性
は
こ
の
下
人
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
生
き
る
た
め
に
は
、
手
段
を
選
ん
で
い
る
遑
は
な
い
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
「
勇
気
」
を
持
て
な
い
下
人
は
、
餓
死
か
悪
事
か
と
い
う
二
者
択
一
を
負
い
な
が
ら
も
そ
れ
に
引
き
裂
か
れ
る
こ
と
は
な
い
し
（
１１
）、
決
断
を
急
い
で
も
い
な
い
。「
大
き
な
嚔
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
大
儀
さ
う
に
立
上
」
っ
た
彼
は
、「
雨
風
の
患
の
な
い
、
人
目
に
か
ゝ
る
惧
の
な
い
、
一
晩
楽
に
ね
ら
れ
さ
う
な
所
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
と
も
か
く
も
、
夜
を
明
か
さ
う
と
思
」
い
、
羅
生
門
の
楼
上
に
上
っ
て
い
く
。
下
人
に
餓
死
の
問
題
が
切
迫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
若
々
し
い
体
力
も
ま
だ
十
分
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
結
論
に
対
す
る
た
め
ら
い
の
処
理
を
先
送
り
し
た
ま
ま
、「
と
も
か
く
も
」
一
夜
を
や
り
過
ご
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
下
人
の
行
動
は
、
と
も
す
れ
ば
、
優
柔
不
断
さ
や
現
実
認
識
の
甘
さ
と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
語
り
手
の
曖
昧
さ
を
許
さ
な
い
神
経
質
な
性
格
と
比
べ
て
み
る
と
、
対
照
的
に
、
曖
昧
な
も
の
に
対
す
る
耐
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
下
人
の
人
物
造
形
の
特
徴
が
浮
か
び
上
が
る
。
彼
は
矛
盾
し
た
も
の
を
矛
盾
し
た
ま
ま
抱
え
こ
ん
で
い
ら
れ
る
〈
体
力
〉
が
あ
る
。
二
も
ち
ろ
ん
、
下
人
が
、
こ
こ
で
悩
ん
で
い
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
申
の
刻
下
り
か
ら
ふ
り
出
し
た
雨
は
、
未
に
上
る
け
し
き
が
な
い
。
そ
こ
で
、
下
人
は
、
何
を
措
い
て
も
差
当
り
明
日
の
暮
し
を
ど
う
に
か
し
よ
う
― ２９ ―
と
し
て
―
―
云
は
ゞ
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
を
、
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
、
と
り
と
め
も
な
い
考
へ
を
た
ど
り
な
が
ら
、
さ
つ
き
か
ら
朱
雀
大
路
に
ふ
る
雨
の
音
を
、
聞
く
と
も
な
く
聞
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
を
、
ど
う
に
か
す
る
為
に
は
、
手
段
を
選
ん
で
ゐ
る
遑
は
な
い
。
選
ん
で
ゐ
れ
ば
、
築
土
の
下
か
、
道
ば
た
の
土
の
上
で
、
餓
死
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
門
の
上
へ
持
つ
て
来
て
、
犬
の
や
う
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
ふ
ば
か
り
で
あ
る
。
選
ば
な
い
と
す
れ
ば
―
―
下
人
の
考
へ
は
、
何
度
も
同
じ
道
を
低
徊
し
た
揚
句
に
、
や
つ
と
こ
の
局
所
へ
逢
着
し
た
。
高
橋
龍
夫
は
、
こ
の
あ
た
り
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
下
人
は
積
極
的
な
意
志
の
働
き
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ム
の
赴
く
ま
ま
で
あ
り
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
自
己
の
感
情
や
感
性
に
対
し
て
理
性
に
よ
る
何
の
束
縛
も
与
え
る
必
要
の
な
い
状
態
な
の
で
あ
る
。
他
者
の
不
在
の
た
め
に
、「
す
れ
ば
」
に
お
け
る
早
急
な
問
題
解
決
（
盗
人
と
い
う
行
為
）
に
臨
ん
だ
り
、
荒
廃
し
た
京
都
で
わ
ざ
わ
ざ
夕
刻
に
浮
浪
し
て
い
る
理
由
（
暇
を
出
さ
れ
た
こ
と
）
を
誰
か
に
説
明
す
る
必
要
も
な
く
、
い
わ
ば
過
剰
な
自
意
識
を
抱
く
こ
と
と
無
縁
の
状
態
な
の
で
あ
っ
た
。（
１２
）
高
橋
は
こ
こ
で
の
下
人
を
、「
他
者
の
存
在
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
意
識
の
介
在
し
な
い
自
然
（
外
界
）
と
同
化
し
た
状
態
」
と
見
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
の
下
人
に
「
他
者
」
は
全
く
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
こ
で
生
き
る
た
め
に
は
当
然
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
盗
人
に
な
る
」
自
己
と
、
そ
れ
を
た
め
ら
う
自
己
と
に
分
裂
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
下
人
を
逡
巡
さ
せ
て
い
る
も
の
の
正
体
は
語
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
〈
語
り
手
〉
の
言
葉
で
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
次
元
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
で
下
人
は
、「
大
き
な
面
皰
を
気
に
」
し
な
が
ら
雨
の
降
る
の
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
い
る
。
自
己
か
ら
分
離
し
た
、
他
者
と
し
て
対
象
化
で
き
る〈
モ
ノ
〉
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
完
全
に
自
己
と
一
体
化
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
ま
さ
に
こ
の
「
面
皰
」
の
よ
う
な
、
身
体
的
な
レ
ベ
ル
で
の
違
和
感
と
し
て
、
こ
の
と
き
の
下
人
の
な
か
に
葛
藤
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
の
老
婆
の
弁
明
を
聞
く
場
面
で
、
も
う
一
度
〈
面
皰
〉
を
気
に
す
る
下
人
が
描
か
れ
る
。
後
で
も
述
べ
る
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
身
体
か
ら
噴
出
す
る
異
物
で
あ
る
〈
面
皰
〉
は
、
身
体
を
母
体
と
し
そ
こ
か
ら
分
離
す
る
〈
言
葉
〉
の
比
喩
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
〈
語
り
手
〉
は
言
葉
と
な
っ
て
形
を
現
す
以
前
の
、
い
わ
ば
身
体
と
未
分
化
な
レ
ベ
ル
で
渦
を
巻
く
思
い
に
関
し
て
は
、
注
意
を
払
わ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
明
確
な
言
葉
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
い
る
も
の
だ
け
を
す
く
い
上
げ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
物
語
内
に
定
位
さ
れ
て
い
る
。〈
語
り
手
〉
は
言
葉
の
網
目
に
引
っ
か
か
ら
な
い
も
の
を
、「
と
り
と
め
の
な
い
考
へ
」、「
同
じ
道
を
低
徊
」
と
い
う
括
り
の
中
に
十
把
一
絡
げ
に
投
げ
入
れ
る
。
よ
っ
て
、
次
の
一
節
も
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
〈
語
り
手
〉
の
言
葉
の
網
の
目
に
引
っ
か
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
「
す
れ
ば
」
は
、
何
時
ま
で
た
つ
て
も
、
結
局
「
す
れ
ば
」
で
あ
つ
た
。
下
人
は
、
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
ふ
事
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
こ
の
「
す
れ
ば
」
の
か
た
を
つ
け
る
為
に
、
当
然
、
そ
の
後
に
来
る
可
き
「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
と
云
ふ
事
を
、
積
極
的
に
肯
定
― ３０ ―
す
る
丈
の
、
勇
気
が
出
ず
に
ゐ
た
の
で
あ
る
。
「
羅
生
門
」
を
下
人
の
勇
気
獲
得
譚
と
捉
え
る
見
か
た
が
あ
る
が
、〈
盗
み
〉
を
た
め
ら
う
下
人
を
解
き
放
っ
て
く
れ
る
も
の
こ
そ
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る〈
勇
気
〉
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
〈
勇
気
〉
と
い
う
言
葉
は
あ
く
ま
で
も
〈
語
り
手
〉
が
貼
り
付
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
下
人
は
理
屈
と
し
て
は
「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
結
論
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
行
為
に
直
結
せ
ず
、
ま
た
、
“
to
be
or
not
to
be”
式
の
言
葉
と
言
葉
、
認
識
と
認
識
と
の
葛
藤
劇
に
な
ら
な
い
の
は
、〈
語
り
手
〉
が
言
葉
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
レ
ベ
ル
で
の
逡
巡
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
逡
巡
の
源
が
「
人
間
と
し
て
の
最
後
の
倫
理
」（
１３
）
に
せ
よ
、「
死
に
体
の
社
会
規
範
」（
１４
）
に
せ
よ
、
そ
れ
は
言
葉
以
前
の
身
体
的
な
レ
ベ
ル
に
存
在
す
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
下
人
が
「
と
り
と
め
の
な
い
考
へ
」
を
た
ど
り
、「
同
じ
道
」
を
何
度
も
低
徊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
盗
人
に
な
る
」
こ
と
を
、
そ
の
レ
ベ
ル
で
納
得
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
を
さ
が
し
て
あ
ぐ
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
飢
餓
と
い
う
身
体
の
危
機
が
さ
ら
に
差
し
迫
っ
た
も
の
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
否
応
な
く
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
下
人
の
状
態
は
こ
の
時
点
で
そ
こ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
三
ゆ
え
に
、
物
語
は
後
半
、
下
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
「
盗
人
に
な
る
」
こ
と
を
、
身
体
レ
ベ
ル
で
承
認
す
る
に
至
る
の
か
と
い
う
問
題
を
軸
に
動
い
て
い
く
。
物
語
後
半
の
舞
台
と
な
る
羅
生
門
楼
上
は
、
屍
骸
の
世
界
で
あ
る
。
篠
崎
美
生
子
の
「
下
人
は
楼
上
の
『
屍
骸
』
を
あ
く
ま
で
〈
モ
ノ
〉
と
し
て
捉
え
る
目
を
有
し
て
い
た
」（
１５
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、「
嘗
、
生
き
て
ゐ
た
人
間
だ
と
云
ふ
事
実
さ
へ
疑
は
れ
る
程
、
土
を
捏
ね
て
造
つ
た
人
形
の
や
う
に
」
床
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
屍
骸
は
、
人
間
ら
し
い
身
体
の
面
影
を
失
っ
て
、
永
久
に
黙
っ
た
ま
ま
の
〈
モ
ノ
〉
と
化
し
て
い
る
。
そ
の
屍
骸
の
中
か
ら
下
人
は
老
婆
を
発
見
す
る
。
下
人
の
眼
は
、
そ
の
時
、
は
じ
め
て
、
其
屍
骸
の
中
に
蹲
つ
て
ゐ
る
人
間
を
見
た
。
檜
皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、
痩
せ
た
、
白
髪
頭
の
、
猿
の
や
う
な
老
婆
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
羅
生
門
の
老
婆
は
、「
猿
」、「
鶏
」、「
肉
食
鳥
」、「
鴉
」、
「
蟇
」
と
い
う
動
物
に
喩
え
て
描
か
れ
る
。
彼
女
も
ま
た
、
人
間
と
し
て
の
身
体
を
感
じ
さ
せ
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。〈
モ
ノ
〉
と
化
し
た
屍
骸
か
ら
猿
の
よ
う
な
老
婆
が
髪
の
毛
を
抜
く
。「
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
火
を
と
も
し
て
ゐ
る
か
ら
は
、
ど
う
せ
唯
の
者
で
は
な
い
」
と
い
う
当
初
の
下
人
の
認
識
は
、
屍
骸
か
ら
髪
の
毛
を
抜
く
老
婆
を
見
て
い
る
う
ち
に
、「
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
云
ふ
事
が
、
そ
れ
丈
で
既
に
許
す
可
ら
ざ
る
悪
で
あ
つ
た
」
と
い
う
も
の
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
。
篠
崎
美
生
子
は
「
屍
骸
」
を
〈
モ
ノ
〉
と
捉
え
て
い
る
下
人
は
、
屍
骸
か
ら
髪
の
毛
を
抜
く
こ
と
に
嫌
悪
感
を
抱
く
可
能
性
は
乏
し
い
と
見
て
い
る
が
（
１６
）、
屍
骸
か
ら
髪
の
毛
を
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
モ
ノ
〉
と
し
て
の
屍
骸
に
再
び
生
々
し
い
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
み
が
え
っ
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
下
人
の
側
の
目
に
映
じ
た
部
分
は
、「
屍
骸
」
で
は
な
く
「
死
人
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
羅
生
門
楼
上
の
場
面
は
、
ま
ず
モ
ノ
と
身
体
と
の
微
妙
な
差
異
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
― ３１ ―
下
人
に
は
、
勿
論
、
何
故
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
か
わ
か
ら
な
か
つ
た
。
従
つ
て
、
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
何
れ
に
片
づ
け
て
よ
い
か
知
ら
な
か
つ
た
。
と
い
う
〈
語
り
手
〉
の
解
説
に
従
え
ば
、
こ
の
下
人
の
憎
悪
は
「
合
理
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
善
悪
の
論
理
を
超
越
し
た
何
か
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
死
体
を
損
壊
す
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
一
般
的
な
禁
忌
意
識
と
は
別
に
、
他
者
の
身
体
の
一
部
を
奪
う
老
婆
の
行
為
は
、
論
理
と
し
て
普
遍
化
で
き
な
い
、
言
葉
に
も
表
せ
な
い
よ
う
な
、
き
わ
め
て
個
人
的
な
下
人
の
何
か
に
触
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
は
個
人
的
で
あ
る
と
と
も
に
現
場
的
で
も
あ
る
。
平
岡
敏
夫
は
「
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
」
の
リ
フ
レ
ー
ン
に
注
目
し
、
こ
こ
に
「
雨
の
夜
の
羅
生
門
と
い
う
異
空
間
の
強
調
」（
１７
）
を
見
て
い
る
。
だ
が
、「
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
」
と
い
う
リ
フ
レ
ー
ン
の
中
の
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
「
こ
の
」
の
連
続
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、「
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
」
で
し
か
成
り
立
た
な
い
現
場
性
で
あ
ろ
う
。「
雨
の
夜
の
羅
生
門
の
上
」
と
い
う
条
件
下
で
老
婆
が
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
自
動
的
に
成
り
立
つ
と
い
う
悪
で
は
な
い
。
盗
人
に
な
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
、
す
な
わ
ち
、
盗
人
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
論
理
的
帰
結
と
身
体
と
の
違
和
を
抱
え
た
ま
ま
、
こ
の
雨
の
夜
の
羅
生
門
と
い
う
現
場
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
の
と
き
の
下
人
で
な
け
れ
ば
く
だ
せ
な
い
悪
の
断
定
で
あ
る
。
下
人
の
悪
の
断
定
の
根
拠
を
何
と
呼
ぼ
う
が
自
由
だ
が
、
い
ず
れ
も
後
付
け
の
レ
ッ
テ
ル
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
の
身
体
は
下
人
の
身
体
で
は
な
い
し
、
そ
の
羅
生
門
の
現
場
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
下
人
は
、
個
人
的
で
現
場
的
な
身
体
に
閉
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
重
ね
て
言
う
と
、〈
語
り
手
〉
は
そ
れ
を
言
語
化
で
き
な
い
。
四
老
婆
を
支
配
下
に
置
い
た
下
人
は
、
繰
り
返
し
老
婆
に
何
を
し
て
い
た
の
か
を
問
う
。
老
婆
が
何
を
し
て
い
た
の
か
は
、
下
人
が
既
に
目
撃
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
の
優
位
を
確
認
し
て
冷
静
に
な
っ
た
下
人
は
、
自
分
が
身
体
的
に
反
応
し
て
し
ま
っ
た
老
婆
の
行
為
に
つ
い
て
、
老
婆
自
身
に
よ
る
言
語
化
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
問
い
が
、「
お
前
は
何
者
だ
」
と
い
う
問
い
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
下
人
は
老
婆
の
零
落
し
な
い
前
の
社
会
的
地
位
や
そ
の
人
生
、
人
間
関
係
に
は
興
味
が
な
い
。
老
婆
の
社
会
的
側
面
は
無
視
し
て
、
あ
く
ま
で
死
体
か
ら
髪
の
毛
を
奪
う
と
い
う
行
為
の
み
を
問
題
と
す
る
。
こ
こ
で
下
人
が
悪
を
許
す
論
理
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
。
下
人
は
門
の
下
に
い
る
と
き
か
ら
、
餓
死
し
な
い
た
め
に
は
悪
事
を
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
悪
事
一
般
に
拡
散
す
る
の
で
は
な
く
、
下
人
の
関
心
は
あ
く
ま
で
、
死
体
か
ら
髪
の
毛
を
奪
う
と
い
う
行
為
の
特
殊
性
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
を
客
体
と
し
て
の
モ
ノ
と
化
す
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
論
理
で
可
能
と
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
身
体
は
ど
こ
を
境
と
し
て
モ
ノ
と
な
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
だ
が
、
老
婆
は
助
か
り
た
い
た
め
に
、
自
分
は
許
さ
れ
る
と
い
う
杜
撰
な
〈
論
理
〉
を
述
べ
立
て
る
。
「
成
程
な
、
死
人
の
髮
の
毛
を
拔
く
と
云
ふ
事
は
、
何
ぼ
う
悪
い
事
か
も
知
れ
ぬ
。
ぢ
や
が
、
こ
ゝ
に
ゐ
る
死
人
ど
も
は
、
皆
、
そ
の
位
な
事
を
、
さ
れ
て
も
い
ゝ
人
間
ば
か
り
だ
ぞ
よ
。
現
在
、
わ
し
が
今
、
髮
を
拔
い
た
女
な
ど
は
な
、
蛇
を
四
寸
ば
か
り
づ
ゝ
に
切
つ
て
干
し
た
の
を
、
干
魚
だ
― ３２ ―
と
云
う
て
、
太
刀
帶
の
陣
へ
売
り
に
往
ん
だ
わ
。
疫
病
に
か
ゝ
つ
て
死
な
な
ん
だ
ら
、
今
で
も
売
り
往
ん
で
ゐ
た
事
で
あ
ろ
。
そ
れ
も
よ
、
こ
の
女
の
売
る
干
魚
は
、
味
が
よ
い
と
云
う
で
、
太
刀
帶
ど
も
が
、
欠
か
さ
ず
菜
料
に
買
つ
て
ゐ
た
さ
う
な
。
わ
し
は
、
こ
の
女
の
し
た
事
が
悪
い
と
は
思
う
て
ゐ
ぬ
。
せ
ね
ば
、
饑
死
を
す
る
の
ぢ
や
て
、
仕
方
が
な
く
し
た
事
で
あ
ろ
。
さ
れ
ば
、
又
今
、
自
分
の
し
て
ゐ
た
事
も
悪
い
事
と
は
思
は
ぬ
よ
。
こ
れ
と
て
も
や
は
り
せ
ね
ば
、
饑
死
を
す
る
ぢ
や
て
、
仕
方
が
な
く
す
る
事
ぢ
や
わ
い
の
。
ぢ
や
て
、
そ
の
仕
方
が
な
い
事
を
、
よ
く
知
つ
て
ゐ
た
こ
の
女
は
、
大
方
わ
し
の
す
る
事
も
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
。」
老
婆
は
、
大
体
こ
ん
な
意
味
の
事
を
云
つ
た
。
残
念
な
が
ら
、
下
人
の
当
初
の
期
待
は
は
ず
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
既
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
老
婆
の
話
を
冷
然
と
聞
い
て
い
る
下
人
が
老
婆
の
話
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
悪
事
に
対
す
る
許
し
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
き
つ
と
、
さ
う
か
」
と
嘲
る
よ
う
に
老
婆
に
許
し
を
迫
る
下
人
は
、
真
剣
に
許
し
を
問
題
に
し
て
い
る
風
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
許
し
を
設
定
す
る
老
婆
を
軽
蔑
す
る
意
味
が
強
い
だ
ろ
う
。
身
体
を
モ
ノ
と
化
す
秘
儀
を
求
め
て
い
る
下
人
に
対
し
て
、
老
婆
の
弁
明
は
悪
事
一
般
に
拡
散
し
て
し
ま
う
。
な
ら
ば
、
こ
の
老
婆
の
弁
明
は
、
い
か
な
る
形
の
示
唆
を
下
人
に
あ
た
え
た
の
か
。
老
婆
の
話
が
終
わ
っ
た
と
き
、
下
人
は
「
き
つ
と
、
さ
う
か
」
と
嘲
る
よ
う
に
念
を
押
し
、
噛
み
つ
く
よ
う
に
「
で
は
、
己
が
引
剥
ぎ
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
己
も
さ
う
し
な
け
れ
ば
、
餓
死
を
す
る
体
な
の
だ
。」
と
言
っ
て
、
老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
取
る
。
下
人
が
盗
人
に
な
っ
た
瞬
間
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
か
。
下
人
は
老
婆
に
嘘
を
言
っ
て
い
る
。「
己
も
さ
う
し
な
け
れ
ば
、
餓
死
を
す
る
体
な
の
だ
」
と
い
う
の
は
本
当
で
は
な
い
。
彼
は
ま
だ
餓
死
の
危
険
が
目
の
前
に
迫
る
と
こ
ろ
ま
で
は
追
い
込
ま
れ
て
い
な
い
。
か
な
り
余
裕
が
あ
る
状
態
で
あ
り
、
さ
ら
に
追
い
込
ま
れ
た
状
態
の
老
婆
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
一
種
の
〈
詐
欺
〉
で
あ
る
。
理
由
は
方
便
で
あ
り
、
引
剥
ぎ
を
し
た
と
い
う
事
実
が
、
下
人
が
盗
人
に
な
っ
た
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
の
だ
と
い
う
見
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
き
っ
か
け
が
老
婆
の
揚
げ
足
と
り
で
は
、
い
か
に
も
軽
は
ず
み
な
印
象
を
与
え
る
（
１８
）。
こ
こ
で
下
人
が
老
婆
の
言
葉
の
揚
げ
足
を
と
る
の
は
、
老
婆
の
弁
明
の
論
理
に
対
す
る
批
判
の
意
味
で
あ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
今
す
ぐ
餓
死
す
る
体
で
も
な
い
も
の
が
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
自
ら
を
語
る
（
騙
る
）、
そ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
演
劇
性
に
お
い
て
、
老
婆
の
弁
明
の
言
葉
が
異
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
下
人
に
比
べ
れ
ば
老
婆
は
肉
体
的
に
は
る
か
に
餓
死
に
近
い
状
態
に
あ
る
が
、
し
か
し
、
老
婆
と
て
「
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
餓
死
を
す
る
体
な
の
だ
」
と
い
う
主
張
を
裏
付
け
る
明
確
な
根
拠
は
な
い
。
老
婆
は
「
餓
死
を
す
る
の
ぢ
や
て
、
仕
方
が
な
く
し
た
事
」
は
許
さ
れ
る
の
だ
と
主
張
す
る
が
、
ど
こ
の
時
点
を
持
っ
て
〈
仕
方
が
な
い
状
態
〉
と
認
め
る
の
か
は
微
妙
で
あ
る
。「
餓
死
を
す
る
体
」
と
い
う
条
件
を
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
餓
死
寸
前
の
状
態
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、〈
仕
方
が
な
い
状
態
〉
と
認
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
下
手
す
る
と
そ
の
と
き
は
も
う
悪
事
を
す
る
余
力
が
残
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
余
力
が
残
っ
て
い
る
状
態
で
犯
す
悪
事
は
、「
餓
死
を
す
る
体
」
と
い
う
条
件
か
ら
逸
脱
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
餓
死
を
す
る
体
」
と
い
う
条
件
は
、
そ
の
言
葉
の
意
味
を
厳
密
に
と
れ
ば
と
る
ほ
ど
、
行
動
を
縛
る
も
の
と
な
る
。
身
体
と
言
語
と
の
二
律
背
反
に
引
き
裂
か
れ
て
、
身
動
き
で
き
― ３３ ―
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
下
人
に
と
っ
て
老
婆
の
弁
明
の
論
理
は
、
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
門
の
下
に
来
た
と
き
か
ら
既
に
わ
か
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
老
婆
と
異
な
る
の
は
、
手
段
を
選
ん
で
い
る
〈
遑
〉
が
な
い
こ
と
を
、
頭
で
は
理
解
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
担
保
す
る
身
体
的
な
裏
づ
け
を
確
信
で
き
な
い
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
言
葉
を
自
分
の
身
体
に
厳
密
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
て
、
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
下
人
が
こ
こ
で
老
婆
の
論
理
を
異
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
と
身
体
の
二
律
背
反
を
異
化
し
、
自
ら
を
そ
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
つ
と
い
う
意
味
を
持
つ
。「
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
餓
死
を
す
る
体
な
の
だ
」
と
い
こ
と
を
客
観
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
言
っ
た
者
勝
ち
で
は
な
い
か
。
身
体
レ
ベ
ル
で
の〈
盗
人
〉
の
承
認
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
担
保
す
る
身
体
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
言
葉
を
有
効
な
ら
し
め
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
場
の
権
力
関
係
だ
け
で
あ
る
（
１９
）。
こ
こ
に
お
い
て
、
下
人
は
〈
面
皰
〉
か
ら
手
を
離
す
。
下
人
に
お
い
て
、
言
葉
が
身
体
と
い
う
根
拠
を
失
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
身
体
を
母
体
と
し
て
分
離
し
よ
う
と
す
る
異
物
（
面
皰
）
と
し
て
の
言
葉
と
い
う
構
図
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
下
人
に
と
っ
て
は
言
語
の
不
兌
換
紙
幣
化
の
体
験
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
ゼ
フ
・
グ
ー
『
言
語
の
金
使
い
』
は
、
金
本
位
体
制
の
危
機
と
リ
ア
リ
ズ
ム
の
危
機
と
が
緊
密
に
関
係
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
ジ
ッ
ド
の
『
贋
金
使
い
』
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
、『
贋
金
使
い
』
が
、
金
本
位
制
度
が
崩
れ
る
経
済
体
制
の
転
換
期
に
創
作
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
、
次
の
よ
う
述
べ
て
い
る
。
金
貨
幣
あ
る
い
は
表
象
的
言
語
へ
の
ノ
ス
タ
ス
ジ
ッ
ク
な
追
憶
か
ら
、
そ
う
し
た
言
語
は
も
は
や
維
持
不
可
能
で
あ
り
記
号
流
通
の
有
す
る
実
際
的
な
条
件
に
は
既
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
も
あ
る
予
感
へ
の
変
わ
り
目
に
そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
庇
護
さ
れ
た
（couvert
）
言
語
を
超
え
、
保
証
な
き
（sanscouvert
）
言
語
へ
と
向
か
う
こ
と
、
そ
れ
は
映
し
出
す
べ
き
客
観
的
な
現
実
、
あ
る
い
は
表
現
す
べ
き
主
観
的
な
現
実
と
い
う
幻
影
を
こ
と
ご
と
く
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
２０
）
こ
こ
で
述
べ
た
い
の
は
、「
羅
生
門
」
が
『
贋
金
使
い
』
の
テ
ー
マ
を
先
取
り
し
て
い
る
と
か
、
国
際
的
な
金
本
位
制
が
崩
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
が
、「
羅
生
門
」
の
執
筆
時
期
に
重
な
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。「
羅
生
門
」
に
お
い
て
も
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
関
係
の
自
明
性
に
ひ
び
を
入
れ
る
た
め
に
は
、
舞
台
装
置
と
し
て
世
界
の
危
機
に
よ
る
既
成
の
秩
序
の
崩
壊
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
か
と
云
ふ
と
、
こ
の
二
三
年
、
京
都
に
は
、
地
震
と
か
辻
風
と
か
火
事
と
か
飢
饉
と
か
災
が
つ
ゞ
い
て
起
つ
た
。
そ
こ
で
洛
中
の
さ
び
れ
方
は
一
通
り
で
な
い
。
旧
記
に
よ
る
と
、
仏
像
や
仏
具
を
打
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
銀
の
箔
が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
路
ば
た
に
つ
み
重
ね
て
、
薪
の
料
に
売
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
仏
像
、
仏
具
な
ど
は
、
平
常
は
仏
教
的
な
一
定
の
意
味
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
世
界
の
秩
序
が
崩
壊
し
た
現
在
は
、
仏
像
、
仏
具
と
い
う
仏
教
的
な
表
象
を
逸
脱
し
、
薪
の
料
と
し
て
流
通
す
る
。
仏
具
、
仏
壇
の
価
値
は
自
明
で
保
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
流
通
す
る
と
き
の
形
態
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
が
き
ま
る
。
老
婆
の
弁
明
に
出
て
く
る
死
体
の
女
も
生
前
、
蛇
を
干
魚
だ
と
偽
っ
て
い
た
。
老
婆
だ
っ
て
鬘
を
売
る
と
き
に
は
、
決
し
て
そ
― ３４ ―
れ
を
死
人
の
髪
か
ら
作
っ
た
も
の
だ
と
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。
世
界
が
危
機
に
瀕
し
、
権
威
が
揺
ら
ぎ
秩
序
が
崩
壊
し
た
世
界
で
は
、
或
る
も
の
が
あ
る
価
値
（
意
味
）
の
表
象
で
あ
る
こ
と
の
正
統
性
は
揺
ら
ぐ
。
価
値
（
意
味
）
は
流
通
す
る
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
世
の
中
は
、「
悪
が
悪
の
名
に
お
い
て
悪
を
許
す
」
論
理
で
は
な
く
、〈
嘘
〉
が
〈
嘘
〉
の
名
に
お
い
て
〈
嘘
〉
を
許
す
論
理
に
よ
っ
て
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
僕
が
或
テ
エ
マ
を
捉
へ
て
そ
れ
を
小
説
に
書
く
と
す
る
。
さ
う
し
て
そ
の
テ
エ
マ
を
芸
術
的
に
最
も
力
強
く
表
現
す
る
為
に
は
、
或
異
常
な
事
件
が
必
要
に
な
る
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
異
常
な
事
件
な
る
も
の
は
、
異
常
な
だ
け
そ
れ
だ
け
、
今
日
こ
の
日
本
に
起
つ
た
事
と
し
て
は
書
き
こ
な
し
悪
い
、
も
し
強
ひ
て
書
け
ば
、
多
く
の
場
合
不
自
然
の
感
を
読
者
に
起
さ
せ
て
、
そ
の
結
果
折
角
の
テ
エ
マ
ま
で
も
犬
死
を
さ
せ
る
事
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
右
は
、「
羅
生
門
」
論
で
は
お
な
じ
み
の
「
昔
」
の
一
節
で
あ
る
。
お
互
い
が
そ
の
価
値
の
正
統
性
の
曖
昧
さ
を
不
問
に
付
し
た
ま
ま
、
と
い
う
よ
り
、
不
問
に
付
さ
な
い
と
生
活
で
き
な
い
世
界
こ
そ
、「
今
日
こ
の
日
本
に
起
つ
た
事
と
し
て
は
書
き
こ
な
し
悪
い
」
世
界
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
世
界
に
芥
川
は
下
人
を
放
り
出
し
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
、
下
人
と
い
う
呼
称
自
体
が
登
場
人
物
の
正
当
な
表
象
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
（
２１
）。
彼
は
最
終
的
に
老
婆
か
ら
「
引
剥
」
を
す
る
が
、
た
だ
ち
に
盗
人
と
な
っ
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
生
き
て
い
く
た
め
に
仕
方
な
く
老
婆
か
ら
奪
う
〈
盗
人
〉
を
演
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
五
さ
て
、〈
語
り
手
〉
は
こ
の
〈
盗
人
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
思
え
ば
〈
語
り
手
〉
は
、
自
ら
の
言
葉
に
神
経
質
な
ほ
ど
こ
だ
わ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
言
葉
の
陰
影
に
頼
る
と
い
う
よ
り
は
、
曖
昧
な
も
の
を
排
除
し
て
、
多
少
こ
う
る
さ
い
ほ
ど
分
析
的
に
正
確
を
期
す
と
い
う
や
り
方
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
語
り
方
で
生
ま
れ
た
空
白
が
、
下
人
の
心
理
転
換
の
原
因
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
語
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
の〈
語
り
手
〉
の
機
能
上
、
語
れ
な
い
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
空
白
に
よ
っ
て
中
心
化
さ
れ
る
の
は
、
言
語
化
以
前
の
情
動
、
す
な
わ
ち
下
人
の
身
体
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。〈
語
り
手
〉
は
明
確
に
言
葉
に
で
き
る
も
の
だ
け
を
語
り
、
曖
昧
な
も
の
は
語
ら
な
い
。
下
人
は
と
り
と
め
の
な
い
想
念
、
論
理
的
な
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
に
容
れ
る
身
体
、〈
語
り
手
〉
の
明
晰
さ
か
ら
排
除
さ
れ
た
も
の
を
引
き
受
け
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
下
人
は
、
他
者
に
対
し
て
明
晰
に
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
目
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
の
網
の
目
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
、「
行
き
所
が
な
く
て
」
羅
生
門
に
た
ど
り
つ
い
た
下
人
は
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
老
婆
に
対
し
て
も
、
自
ら
の
こ
と
を
語
る
必
要
は
な
い
。
彼
は
専
ら
弱
者
で
あ
る
老
婆
に
説
明
を
要
求
す
る
。
こ
の〈
語
り
手
〉
と
下
人
の
分
業
制
は
、
下
人
が
「
餓
死
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
自
ら
の
身
体
と
は
無
関
係
に
、〈
盗
人
〉
と
い
う
〈
役
割
り
〉
を
演
じ
始
め
た
と
き
に
終
わ
り
を
つ
げ
る
。
盗
人
に
な
る
か
、
餓
死
す
る
か
と
い
う
い
さ
さ
か
極
端
な
二
者
択
一
の
条
件
は
、
平
常
で
は
見
え
に
く
い
言
葉
と
身
体
と
の
関
係
の
真
相
を
、
極
限
ま
で
負
― ３５ ―
荷
を
か
け
る
こ
と
で
、
確
か
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
下
人
は
〈
盗
人
〉
を
選
択
す
る
が
、
そ
れ
は
言
葉
と
身
体
と
の
ぎ
り
ぎ
り
の
葛
藤
を
経
た
末
の
選
択
で
は
な
か
っ
た
。
身
体
的
な
通
過
儀
礼
と
い
う
裏
づ
け
な
し
に
、
揚
げ
足
取
り
の
思
い
つ
き
に
よ
っ
て
、
唐
突
に
、
そ
れ
は
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
選
択
は
、〈
盗
人
〉
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
意
味
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
〈
盗
人
〉
で
あ
る
根
拠
は
、〈
盗
人
〉
と
し
て
世
間
に
流
通
す
る
以
外
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
〈
語
り
手
〉（＝
作
者
）
は
、
自
ら
書
き
な
が
ら
、
こ
の
一
部
始
終
に
立
ち
会
っ
て
い
た
。
下
人
に
お
け
る
言
葉
と
身
体
と
の
関
係
性
の
問
題
は
、
言
葉
と
そ
れ
が
表
象
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
内
容
と
の
関
係
性
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
曖
昧
な
も
の
を
排
除
し
て
言
葉
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
も
の
だ
け
を
表
し
て
い
る
〈
語
り
手
〉
に
と
っ
て
も
、
こ
の
下
人
に
起
こ
っ
た
事
件
は
、
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
で
あ
る
。〈
語
り
手
〉
の
語
り
は
、
そ
の
語
り
を
生
み
出
し
た
背
景
、
現
実
と
の
紐
帯
を
顧
慮
し
な
く
て
も
成
り
立
つ
と
い
う
新
た
な
創
作
上
の
論
理
を
手
に
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
〈
語
り
手
〉（＝
作
者
）
は
な
ぜ
「
旧
記
」
を
も
と
に
し
て
下
人
の
話
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
下
人
は
ど
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
下
人
と
な
り
、
主
人
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
、
ど
の
よ
う
な
人
間
関
係
が
あ
っ
た
の
か
。
老
婆
は
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
の
か
。
そ
し
て
な
ぜ
羅
生
門
に
流
れ
て
来
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
。
彼
ら
を
生
み
出
し
た
現
実
、
彼
ら
が
羅
生
門
に
流
れ
着
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
、
そ
れ
を
語
る
〈
語
り
手
〉
の
現
実
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
設
定
し
、
物
語
の
人
物
達
が
そ
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ
こ
と
に
言
及
し
、
物
語
に
お
い
て
そ
の
正
統
性
を
証
明
す
る
、
す
な
わ
ち
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
と
い
う
手
間
は
、
不
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
物
語
と
し
て
受
容
さ
れ
流
通
し
て
い
る
事
実
さ
え
設
定
で
き
れ
ば
、
と
い
う
条
件
は
あ
る
。
作
者
は
さ
つ
き
、「
下
人
が
雨
や
み
を
待
つ
て
ゐ
た
」
と
書
い
た
。
し
か
し
、
下
人
は
雨
が
や
ん
で
も
、
格
別
ど
う
し
よ
う
と
云
ふ
当
て
は
な
い
。
作
者
が
顔
を
出
し
て
、
自
ら
書
き
つ
つ
あ
る
作
品
を
訂
正
す
る
も
う
一
つ
の
意
味
、
作
品
の
根
幹
に
関
わ
る
よ
り
深
い
意
味
が
、
こ
こ
に
お
い
て
生
ま
れ
て
く
る
。
彼
は
自
ら
が
生
産
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
受
容
者
の
役
割
も
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
背
景
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
人
物
た
ち
の
作
品
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
流
通
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。
老
婆
と
下
人
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
そ
れ
を
見
守
る
〈
語
り
手
〉
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
、
そ
の
〈
語
り
手
〉
は
、
そ
の
物
語
を
読
み
直
し
、
書
き
直
し
て
い
る
〈
作
者
〉
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
最
終
的
に
は
、〈
作
者
〉
が
「
書
い
た
」
も
の
を
、
読
者
が
、
今
、
手
に
と
っ
て
読
ん
で
い
る
と
い
う
動
か
し
が
た
い
現
実
で
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
羅
生
門
」
に
お
い
て
、「
作
者
」
は
、
自
ら
の
物
語
の
最
初
の
読
者
と
な
っ
て
、
流
通
の
扉
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
ゝ
あ
つ
た
。
周
知
の
よ
う
に
初
出
の
「
帝
国
文
学
」
大
正
四
年
十
一
月
号
で
は
、
右
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
は
、〈
語
り
手
〉
は
、
下
人
を
見
続
け
る
こ
と
で
、
彼
の
〈
盗
人
〉
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
支
え
続
け
て
い
る
。「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。」
と
い
う
現
行
の
結
び
に
替
え
ら
れ
る
の
は
、
『
鼻
』（
春
陽
堂
、
大
正
七
年
七
月
）
に
収
録
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。〈
語
り
手
〉
は
下
人
を
見
る
こ
と
を
止
め
る
。
も
と
も
と
下
人
の
中
に
〈
盗
人
〉
に
な
ら
ね
― ３６ ―
ば
な
ら
な
い
固
有
の
根
拠
は
な
い
。〈
盗
人
〉
と
し
て
世
を
渡
り
続
け
る
こ
と
の
み
が
そ
の
根
拠
と
な
る
わ
け
だ
が
、
芥
川
は
こ
こ
で
、
よ
う
や
く
下
人
を〈
語
り
手
〉
の
視
線
か
ら
解
放
し
て
漂
流
す
る
に
ま
か
せ
る
。「
羅
生
門
」
で
手
に
し
た
新
た
な
創
作
の
論
理
は
、
三
年
余
り
を
経
て
、
芥
川
の
な
か
で
違
和
感
が
な
く
な
り
、
文
字
通
り
身
体
に
な
じ
む
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
作
品
外
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
〈
語
り
手
〉
が
追
い
続
け
な
く
と
も
、
読
者
が
流
通
を
引
き
継
ぎ
、
十
分
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
支
え
て
く
れ
る
と
い
う
確
信
と
余
裕
が
可
能
に
し
た
改
稿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
注（１
）
須
田
千
里
「
羅
生
門
で
語
ら
れ
た
こ
と
」（『
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
３８
一
九
九
四
・
一
二
）
（
２
）
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』（
筑
摩
書
房
一
九
七
六
・
九
）
（
３
）
伊
豆
利
彦
「
芥
川
龍
之
介
―
―
作
家
と
し
て
の
出
発
の
一
考
察
―
―
」
（『
文
学
』
一
九
七
八
・
一
）、
海
老
井
英
次
「『
羅
生
門
』
―
―
出
発
点
と
し
て
の
覚
醒
の
ド
ラ
マ
―
―
」（『
月
刊
国
語
教
育
』
一
九
八
三
・
一
）、
清
水
康
次
「『
羅
生
門
』
試
論
」（『
女
子
大
文
学
』
３１
一
九
八
〇
・
三
）、
関
口
安
義
「
自
己
解
放
の
叫
び
―
―
『
羅
生
門
』
―
―
」（
関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
実
像
と
虚
像
』（
洋
々
社
一
九
八
八
・
一
一
）
な
ど
（
４
）
田
中
実
『
小
説
の
力
』（
大
修
館
書
店
一
九
九
六
・
二
）
や
庄
司
達
也
「『
行
為
』
獲
得
の
物
語
に
お
け
る
『
主
体
』
の
不
在
―
―
『
羅
生
門
』
考
」（『
芥
川
龍
之
介
』
１
一
九
九
一
・
四
）
（
５
）
田
中
実
『
小
説
の
力
』（
大
修
館
書
店
一
九
九
六
・
二
）
（
６
）
三
谷
邦
明
「『
羅
生
門
』
の
言
説
分
析
―
―
方
法
と
し
て
の
自
由
間
接
言
説
あ
る
い
は
意
味
の
重
層
性
と
悖
徳
者
の
行
方
―
―
」（
三
谷
邦
明
編
『
近
代
小
説
の
〈
語
り
〉
と
〈
言
説
〉』〔
有
精
堂
一
九
九
六
・
六
〕
所
収
）
（
７
）
江
藤
茂
博
「
芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』
論
―
―
「
語
り
手
」
の
優
位
性
と
重
層
的
テ
キ
ス
ト
空
間
―
―
」（『
日
本
文
学
』
４３
一
九
九
四
・
一
）
（
８
）
長
谷
川
達
哉
「
下
人
の
行
方
と
、
語
り
手
の
『
い
ま
・
こ
こ
』
―
―
『
羅
生
門
』
の
言
説
分
析
の
試
み
―
―
」（『
中
央
大
学
国
文
』
４１
一
九
九
八
・
三
）
（
９
）
江
藤
茂
博
の
（
２
）
の
論
文
に
お
い
て
は
、「
登
場
人
物
『
語
り
手
』
の
現
在
と
は
、
登
場
人
物
『
作
者
』
の
『
書
い
た
』『
羅
生
門
』
を
手
に
入
れ
た
場
所
か
ら
世
界
を
語
っ
て
い
る
現
在
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、
登
場
人
物
「
語
り
手
」
の
語
る
空
間
と
、
登
場
人
物
「
作
者
」
が
書
い
た
空
間
を
区
別
し
、
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
そ
の
重
層
性
を
問
題
と
す
る
。
（
１０
）
長
谷
川
泉
「『
羅
生
門
』」（『
近
代
名
作
鑑
賞
』〔
至
文
堂
一
九
五
八
・
六
〕
所
収
）
（
１１
）
前
田
愛
『
文
学
テ
ク
ス
ト
入
門
』（
筑
摩
書
房
一
九
八
八
・
三
）
で
は
、「
見
せ
か
け
の
二
者
択
一
」
と
し
て
い
る
。
（
１２
）
高
橋
龍
夫
「『
羅
生
門
』
論
―
―
感
性
か
ら
論
理
へ
―
―
」（『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
２３
一
九
九
六
・
八
）
（
１３
）
前
出
（
２
）
に
同
じ
。
（
１４
）
杉
本
優
「
下
人
が
強
盗
に
な
る
物
語
―
―
『
羅
生
門
』
論
」（『
日
本
近
代
文
学
』
４１
一
九
八
九
・
一
〇
）
（
１５
）
篠
崎
美
生
子
「
排
除
す
る
物
語
／
排
除
さ
れ
た
物
語
―
―
も
う
ひ
と
つ
― ３７ ―
の
『
羅
生
門
』」（『
国
文
学
研
究
』
１２３
一
九
九
七
・
一
〇
）
（
１６
）
前
出
（
１５
）
に
同
じ
。
（
１７
）
平
岡
敏
夫
「『
羅
生
門
』
の
異
空
間
」（『
日
本
の
文
学
』
１
一
九
八
七
・
四
）
（
１８
）
庄
司
達
也
「『
行
為
』
獲
得
の
物
語
に
お
け
る
『
主
体
』
の
不
在
―
―
『
羅
生
門
』
考
」（『
芥
川
龍
之
介
』
１
一
九
九
一
・
四
）
に
「
下
人
に
は
、
感
情
の
赴
く
ま
ま
、
状
況
の
示
す
ま
ま
に
『
行
為
』
を
為
し
た
人
物
と
し
て
の
形
象
が
与
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
（
１９
）
前
出
（
１４
）
の
中
に
、「
固
定
的
な
根
拠
が
下
人
の
〈
外
〉
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
〈
内
〉
に
だ
け
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
さ
に
下
人
と
老
婆
の
支
配
―
―
被
支
配
の
関
係
の
中
に
そ
れ
は
析
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
〈
老
婆
の
論
理
〉
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。
（
２０
）
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
ゼ
フ
・
グ
ー
著
土
田
知
則
訳
『
言
語
の
金
使
い
』（
新
曜
社
一
九
九
八
・
九
）
（
２１
）
前
出
（
１４
）
の
中
に
、「〈
主
人
か
ら
は
、
四
五
日
前
に
暇
を
出
さ
れ
た
〉
た
め
に
行
き
く
れ
て
饑
死
か
盗
人
に
な
る
か
を
逡
巡
す
る
主
人
公
は
、
こ
の
物
語
の
最
初
か
ら
す
で
に
下
人
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
― ３８ ―
